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Kegiatan kewirausahaan atau bisa juga disebut UKM ( Usaha Kecil Menengah ) yang 
tim kerjakan berupa online Shop pakaian  wanita dan pria remaja yang menyesuaikan 
perkembangan trend fashion. Kegiatan kewirausahaan ini memiliki tujuan khusus yaitu 
agar masing-masing anggota bisa belajar mandiri. Disamping itu, juga membantu 
mengatur keuangan sendiri, menumbuhkan sifap percaya diri serta untuk menambah 
pendapatan.  
Langkah pertama yang anggota lakukan adalah membuat desain, memilih kain yang 
akan digunakan, menjahitkan kain sesuai desain, menyablon diatas kain sesuai desain, 
di cek kembali dan di finishing, hasil jadi kemudian di kenakan oleh model yang sudah 
dipilih untuk difoto, kemudian dipromosikan oleh admin yang bertugas menangani 
input fix data di online shop.  







1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 
PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah suatu program dimana mahasiswa 
mampu menunjukkan kreativitas mereka dalam mengerjakan sesuatu yang dapat 
menguntungkan dan memiliki profit dan benefit saling timbal balik. PKM yang tim 
angkat merupakan PKM-K (Kewirausahaan), mengunggulkan potensi wirausaha dalam 
diri tim selaku mahasiswa dan mahasiswa lainnya. Tim mencoba untuk menjual pakaian 
wanita dan pria remaja melalui online shop. 
Setiap tahunnya trend fashion selalu mengalami perubahan, hal ini disebabkan orang 
terutama remaja tidak ingin memakai pakaian yang modelnya sama setiap tahunnya. 
perubahan trend fashion mulai dari baju sehari-hari hingga baju pesta pun kini telah 
mengalami perkembangan fashion yang cukup pesat. Berbagai model yang unik dan 
glamor banyak terlihat di pakai oleh kalangan artis dan publik figur yang selalu ingin 
menjadi trendsetter. 
Dunia bisnis merupakan salah satu dari faktor berkembangnya trend fashion di 
Indonesia. Mengingat dari banyaknya permintaan pasar terkait dengan trend fashion 
yang sedang berkembang. Demi mendapat keuntungan, para penjual berlomba-lombba 
untuk memanfaatkan trend fashion untuk menarik para pembeli. Salah satu cara yang 
digunakan penjual untuk menarik hati pembelinya adalah dengan menjual barang 
dagangannya melalui online shop.  
Online shopping atau belanja online via internet, adalah suatu proses pembelian barang 
atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet. Sejak kehadiran internet, banyak 
pedagang yang memanfaatkannya untuk menjual produk mereka melalui online, jadi 
para pembeli bisa berbelanja tanpa harus meninggalkan rumah, tanpa harus bertatap 
muka secara langsung dengan penjual, namun cukup dengan duduk manis di depan 
computer mereka. Bisnis online tidak jauh berbeda dengan kegiatan bisnis lainnya, 
hanya yang membedakan disini adalah dilakukan secara online menggunakan media 
internet. Tentunya di dalam pasar penjualan yang telah di dukung oleh teknologi 
internet mampu mempermudah akses bagi penjual dan pembeli serta dapat 







Tujuan dari program ini adalah sebagai berikut: 
1. Menjual pakaian wanita dan pria remaja yang mengikuti trend, berkualitas dan 
sebanyak – banyaknya 
2. Meningkatkan daya kreativitas dan jiwa kewirausahan mahasiswa 
3. Meningkatkan pendapatan mahasiswa 
4. Mengoptimalkan peluang berbisnis di tengah kesibukan kuliah 
1.3  MANFAAT PROGRAM 
Dengan adanya peluang usaha online shop ini yang berupa pakaian wanita dan pria 
remaja manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Menghasilkan pakaian wanita dan pria yang berkualitas sesuai dengan mode 
sekarang 
2. Mengoptimalkan peluang usaha yang ada 
3. Melatih kerja sama tim dalam mengelola usaha bersama 
1.4 LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Keluaran yang kami harapkan dari PKM-K ini adalah sebagai berikut: 
1. Menghasilkan produk – produk berkualitas yang menarik para konsumen 
sehingga mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan 
2. Menghasilkan produk fashion yang akan menginspirasi para produsen lain untuk 
menciptakan produk baru yang sebelumnya kurang begitu dikenal 
1.5 KEGUNAAN PROGRAM 
Kegunaan program kreatifitas mahasiswa dalam bidang kewirausahaan kami adalah: 
1. Menumbuh kembangkan daya kreatifitas mahasiswa. 
2. Meningkatkan produksi bahan pakaian  
3. Mengoptimalkan peluang usaha yang ada 













           
Gambar 1.1 contoh kaos pria            Gambar 1.2 contoh kaos wanita    
2.1 GAMBARAN USAHA 
Di dalam pertumbuhannya, bisnis online bidang fashion besar kemungkinan arah 
kedepannya adalah suatu peluang yang kedepannya cukup baik di saat merebahnya 
bisnis online lain yang menjamur. Perkembangan dunia fashion yang berkiprah di 
Indonesia itu sendiri dapat dikatakan mengalami peningkatan di beberapa dekade 
terakhir. Hal ini didukung oleh berbagai sisi, baik dari sisi designer lokal yang kini 
semakin potensial, tingkat perekonomian yang membaik, sampai sektor ritel yang ikut 
serta mengalami perkembangan pesat. 
Pada kesempatan ini kami berencana memasarkan produk yang kami buat seperti 
pakaian wanita dan pria remaja yang dimulai dengan harga Rp.100.000,00. Produk yang 
kami tawarkan sebagian besar akan menggunakan hasil desain sendiri yang kemudian 
kami buat limited edition. Produk kami juga dibuat dari bahan yang berkualitas, seperti 
kain yang tidak panas, nyaman dipakai, sablon yang anti pecah, dan jahitan yang rapi. 
Semua produk kami dipasarkan melalui sistem online. Bahan baku dari pakaian yang 
kami jual cukup terjangkau karena bahan kain dan sablon sudah tersedia di Kota Solo.  
2.2 Analisis Keuangan 
a. Harga Produksi per Unit 
Harga Produksi per buah diperoleh dari biaya total produksi dibagi dengan total 
unit yang diproduksi . 
Harga Unit Produksi =              
       
  Rp.62.500; 





b. Profit Usaha 
Perhitungan profit usaha dilakukan dengan menghitung total haraga jual produk 
dikurangi dengan harga produksi . Dengan 80 produk yang dibuat menghasilkan 
profit usaha sebesar : 
Profit Usaha = ( Rp.100.000 – Rp.62.500 ) x 80 = Rp.3.000.000,- 
 
c. Perhitungan BEP 
Perhitungan BEP didapatkan dengan membagi total biaya produksi dengan 
harga jualnya  
BEP ( Break Event Point ) =             
           
  50 buah 
2.3 Analisis Pasar 
Dilihat dari kebutuhan masyarakat sekarang yang membutuhkan pakaian berkualitas 
tinggi dengan harga terjangka, mengikuti mode serta kepraktisan dalam berbelanja 
Maka dengan penawaran produk ini diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan 
pasar. 
2.4 Analisis SWOT 
1. Strengths (Kekuatan) 
a. Selalu mengikuti trend yang berkembang 
b. Dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pembeli 
c. Sangat memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pasar 
d. Memakai desain sendiri 
e. Kain yang kami gunakan tidak panas dan tidak luntur 
f. Sablon yang kami gunakan adalah yang sablon dengan kualitas tinggi 
sehingga tidak pecah  
g. Jahitan dari produk kami rapi 
h. Harga terjangkau 
2. Weaknesses (Kelemahan) 
Kelemahan dari produk kami adalah brand yang belum dikenal oleh masyarakat 
luas khususnya remaja dan memiliki keterbatasan dalam permodalan.  
3. Opportunities (Peluang) 
Banyaknya remaja yang ingin menggunakan pakaian yang sesuai dengan trend 
masa kini, para remaja mulai hobi membeli pakaian secara online, dan situs 





4. Threats (Ancaman) 
Ancaman yang kami hadapi adalah sudah menjamurnya penjualan pakaian yang 
dilakukan secara online dan banyaknya produk impor yang dijual dengan harga 






























3.1 Perancangan Desain 
 
                    
Gambar 2.1 logo brand     Gambar 2.2 contoh kaos Gambar 2.3 hasil jadi 
 
3.2 Pengadaan Bahan Dan Alat 
Sebagai tahap awal, akan dibuat 60 unit pakaian. Perencanaan pembuatan 20 unit 
tersebut selama 1 bulan . Adapun Bahan dan alat yang dibutuhkan dapat dilihat 






















3.3 Proses Produksi 
Proses produksi akan di lakukan di tempat tinggal salah satu anggota. Tahap awal 
yang dilakukan adalah memilih bahan yang akan digunakan. Setelah bahan 
tersedia, bahan tersebut dijahit sesuai dengan desain. Pakaian jadi yang telah 
dijahit kemudian disablon sesuai desain dan kemudian dilakukan finishing serta 
pengecekan kembali produk yang telah jadi. Produk yang telah lolos setelah 
dilakukan pengecekan kemudian di kenakan oleh model yang sudah dipilih, 
kemudian dilakukan pemotretan. Setelah itu di promosikan dan di konfirmasikan 
oleh admin yang bertugas menangani input fix data.  
3.4 Pemasaran 
Pemasaran produk dilakukan pada media yang murah tetapi juga efektif yaitu 
a. Menggunakan media internet yaitu menggunakan web, instagram, facebook, 
twitter, serta line 
b. Membuka Contact center untuk menjawab setiap hal ditanyakan oleh 
konsumen tentang produk sehingga konsumen dapat yakin bahwa produk 
yang dijual benar benar berkualitas. 
3.5 Penyusunan Kesimpulan dan Saran  
Demi menganalisa penjualan dan kelanjutan dari usaha maka akan dilakukan 
survey pada konsumen tentang barang produksi. Sehingga dapat meningkatkan 















BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Rancangan Pembiayaan 
 
No. Jenis Penggeluaran Biaya 
1. Peralatan penunjang, ditulis sesuai kebutuhan (20-30%). Rp. 3.000.000,00 
2 Bahan habis pakai, ditulis sesuai dengan kebutuhan (40-
50%) 
Rp. 5.000.000,00 
3 Perjalanan, jelaskan kemana dan untuk tujuan apa 
(Maks.10%). 
Rp. 1.000.000,00 
4 Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya 
sebutkan (Maks. 10%) 
Rp. 1.000.000,00 
 Jumlah Rp. 10.000.000,00 
 
 
4.2 Jadwal Kegiatan Program 
No. Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 
1. Survey 
Pasar 
                    
2. Survey 
Bahan 
                    
3. Proses 
Produksi 
                    
4. Pemasaran 
Produk 





                    
6. Penyerahan 
laporan 







































LAMPIRAN 2. Justifikasi AnggaranKegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi pemakaian kuantitas Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Gunting finishing 1 buah 10.000 10.000 
Penggaris Membantu pembuatan 
desain di media kertas 
gambar 
5 buah 5.000 25.000 
Lampu kerja Membantu kinerja 
dalam pembuatan 
desain 
2 buah 75.000 150.000 
Patung manekin Memasang pakaian 
jadi 
1 buah 200.000 200.000 
Buku anggaran Managemen keuangan 1 buah 15.000 15.000 
Laptop Mendesain dan untuk 
menjalankan online 
shop seperti mengedit 
foto, mengupload foto 
1 buah 2.300.000 2.300.000 
Printer Mencetak desain 1 buah 300.000 300.000 
SUB TOTAL (Rp) 3.000.000 





 Jumlah (Rp) 
Kain warna putih Pembuatan baju 5 kg 90.000 450000 
Kain warna abu-abu Pembuatan baju 5 kg 90.000 450.000 
Kain warna hitam Pembuatan baju 5 kg 90.000 450.000 
Kain warna biru Pembuatan baju 5 kg 90.000 450.000 
Benang Pembuatan baju 1 gulung 100.000 100.000 
Label brand Merek baju 1 dos 350.000 350.000 
Ongkos jahit Menjahit baju 80 buah 10.000 800.000 
Ongkos sablon Penyablonan baju 80 buah 20.000 1.600.000 
Plastik Mengemas baju 
yang telah jadi 
10 pack 20.000 200.000 
Stiker Pelengkap baju 2 plano 75.000 150.000 














referensi kain,  
referensi desain 
2 orang 350.000 700.000 
Perjalanan Solo-
Jogja 
Survey pasar 3 orang 100.000 300.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.000.000 
4.  lain-lain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas @Rp Rp Jumlah 


















1 100.000 300.000 




1 100.000 150.000 
SUB TOTAL (Rp) 1.000.000 




LAMPIRAN 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
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LAMPIRAN 6. Gambar-Gambar 
 
 
1. Contoh Desain Pakaian Pria  
 





2. Contoh gambar pakaian wanita   
